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Abstrak









tempat(castin situ).Ga/ianbasementproyekTheCity CenterOfficePark, Jakarta Pusat,
mempunyaikedalaman-16,5mdi bawahmukatanah.Dari hasilpenye/idikantanahdiketahui
bahwatanahberupalempungberlanauyangsebagiantersedimentasidansecarabergantian
disisipiolehpasiryangsangatpadat sampaikedalaman30 m.Soldierpile yangdigunakan
berdiameter1 m dandipancangsampaikedalaman32,5m.Ana/isisdilakukanmenggunakan
programPLAXIS menggunakanpemodelanhardeningsoil dan programkomputerExcel.
Perhitunganmeliputideformasimaksimumdangaya-gayadalamdaristrukturdindingsoldier































secarabergantiandisisipi oleh pasir yang
sangatpadatyangterdapatsampaikedalaman












































c.L +tan{6"Wcos0FK = LJLWsinO
Padakondisiteganganefektif:
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tanah di lapanganyang dilakukanyaitu
StandardPenetrationTest(SPT)danhasiluji






























































































Menentukan Dimensi dan Penulangan
SoldierPile
o soldierpile = 1 m Jarakantar
soldierpilediambil1,1mc/cdandibutuhkan


















































BasementProyek The City CenterOffice
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